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Experimental Studies on Muscular Rigidity of 
Extremities by Fixation with 
Plaster of Paris. 
V. On the changes Prncluc巴（lon. 1!.,ix.ation・rigidi ty 
by Destruction of Otic Labyrinth. 
By Dr. Ryozo Hama. 
〔Fromthe R時間rchLahoratory of the Orthopr・dic Clini" 
(DirP<'t＜可： Irof. Hirnmu It口）， Kyoto Imperial Universit_1・ J 
Iu onle1・ to detenn i：ド theeffed討 ofclestrndiけ1of the otic bbyri11th upon the 
fix.r.tiou exte11sor rigidity《fthe limbs，乱1Hlpossible influence of cerebral cortc‘1 
awl ce1冶bellumupoD them, th白；rnUwr has performedもhefollowiDg ex.perimeDt自．
( 1 ),The otic bybrinth of the 1・乱bbit、，・m;clestroye<l on one side; (:2 1, 七heflexor and 
adductor muscles of one or both thighs were d白vi《le<ldt81・ preliminary labyrinthe-
ctomy; (3), the labyrinths were dstruye<l on both si<les; (4), the cerebral cortex 
w乱sremoved after preliminary uniln.t’日gllabyrinth白ヨtomy; 1:) 1, unilateral labyrin-
theeもomywas !'Oinbinecl wi七hhonmo-or conhraln,teral c巴rel 》 c•ll ぃτもom,\·. The hind-limbs 
of the operated animals were fixe1l in full ext.ension and in日以obilize1l with the 
plaster of Paris bandage, n,nd the re引1lti11gfrrntion-1・i計＜litycompand. 'rite results 
of the experiments follow: 
1 ). Unilrttcnも1lahyrinther.tmu_r t・aus引；＜ (li1uinution nf tlrn honwlaternl れもいn日り1・
tonu自．
2). The degree of re<luction of thド tonus りfthド hornりlaterale寸ド1<snrsis less 
markedもhanthat of the contralatm 1 flexors antl ncltluctors. 
3). The altei:ation ・inもh白 tonusof the musd問。ftheドxtremitiesbrough七about
by labyrinthectomy is not i11flue1we<l by e:dirpntion of the cerebr・alcortex・





















































演、岡定制幣＝l'-1 ）~ l/l主筋手術＝閥スノし1'r験的研究 -!IJI 
セリ。
然レドモ同i後ノ：幾多ノ研究者＝依リ迷路性凹l民俗j緊張反射ガ頭髄後根切断スルモ泊、失セ
ス、又~~f.1令＂＂ t:t シ頭部 0/lErlf立＝補正問定シタル動物＝於テモ向Jl術開山l氏ノ緊張減弱及
ti側前後l政ノ｛中民fjf：ノ稲i;.j守セ 'l）レ、事ヲ設シ、迷路・t笠／j）緊張支配力、主トシテ頭部廻陣ユヨ
リテ来ル緊張性顕反射＝師払｜ストナス Mn仰はIS氏等ノ説＝μ主Jセリ。
更＝ Spi昭el 氏（ 41 ハ Dcm~tria<1Ps'51 ト共＝之ヲ追試シ、；3:R*1i1!(i主1r'l1ヲpq品開後li:ノ












l'乱吋，＜ l ¥Vanner,< 71 E；品川氏ヰ；ニヨリテ迷路手術後或ハ寝死例＝於テ筋緊張減弱ヲ詮






目iミセラレシ所・ユシテ、之ガ研究＝I剖シテモ Bauer,Leidler, Bar・岨y,Hけthfelrl( 11) 久保





テ共事門的殊陸ノ技能及Jg光エヨリ~~手ii!tf方法ア改良シ ~·z~、賓験方法＝ ~let.~ テ力I\へ f刊I〔ノ
40;-; 日本外科 T守的第七巻第三銑








資験動物トシテ他店ナ J＇［， 家兎ヲ HJ ヒ、左右m~球双阿｜皮；：. ＼＇~常カ！~キモノヲ~搾セリ。 ili路
破壊方法ハN＿野耳目.ni-x:安＝於テ1!f：ラ探川セラレツ、ア｝J,術式＝綴レリ。左＝久米氏ノ記
載セル該1~r式ノ概Iii告 7特tl·x センn
「骨性及秋’苛性外県立五境界1¥JI＝－於テ J之11守切開 7 力JIへ、山下組織』え軟骨11}~'l鈍的＝鉄lj離シ
タル後、小形骨釦子ヲ以テ前下方＝－ 1."1］テ充分エ之 γ除去ス。 ~1~ ；：. 鼓膜小雌骨及ー披室I二潟壁






ノJlU;J¥偏｜立双山・,s}j\1；）~ 1チ11JtinltllllU：長ガ下 r＿ ピ依＝彼方ニ偏fi}: シ Ill~／. ~＂、後下方ヨリ前j：方ユ
~H角l.J:!JIJ~＝－他側：：.＼i'1Jヒ．非伴i側mu求ハJ・hピ依＝前方＝偏1なシfl民民W1.ハ前！三方ヨリ後下方
：.／＼；］シク：nr11tJ:!•p、＝同作!IJ=-ii'1) 7.・j:'.;:.（火リテ迷路ノ完令liki;；ノt;i'.iV＇ト筒シ n 此ノ椋準ト合致
セルモノヲ或一定ノ時［］1長引製ノi主｛Jil庁＼1i¥A.：株l二＝－l／長ピテ＇ i羽側後IJ交ブfiN&iウ：＝占有j｝貯糊
都 7施シ、小仁、i手術仰lj ：：.於ケルト同様＝左右frt1If~筆縮l主ヲよ！J•交シ、スMrJt'.rtJ!\l.例或ハ f:11il):i
・¥;IJ隊r:l.Jl¥.例可＝ト比較研究セリ。









レルモ典型的n~m被アリ刺j:•J( ヱヨリ増強シ、躯幹 傾斜ヒル強迫悌’枚、岡側前後肢ノ府fr¥1運動 ＝－!l'J-λ 
廻，，，事出現ス。 ル択抗ヲ徐スル ＝－ki/.lf!ljハ府，ftlJ ＝－針スル祇抗ヨリ
10月 7目、浪部及躯幹強ク術1!J=-tlゲタルモIE 強夕刊fil］ハ令1展ユ針スル抵抗勝レリ。
坐ス、静止時＝｜浪浪i設稀ナルモ刺戟＝ヨリ ~E~幹廻 E年歩行？？？ク不能＝シテ左下横臥。刺戟＝ヨリ躯
特起リ限震盤強感トナル。静坐時ノ、四肢ノ；fl~ ＝－x 幹廻i＇海運動指ー ＝起 Jレ。
明ナル差異無キガ如キモ、背位ヲトラシムレバ悶 f（）月 N日雨後肢伸展｛立＝義布斯回定紛i帯ス。
騒シ反f.tf則前後肢fr¥1炭シ左術側ノ、税刷 fitヲトレ 10月10日義布j折問定側帯除去'li'f立＝於テ検セシ
九 二雨側共fr~ 展望欝縮’ I•等皮＝惹起ス。左右・仲良明縮
同日雨後肢fr¥i展(i:ニ義布斯悶定紛帯施行。 度 7検スノレ＝右反!lf,j-fjlI方ノ、強シ、左術f1!Jハ弱ク
10月 9日義布斯同定締帯除去シ？？位弓躯幹7[;＇・l Jl.刷位二郷ズル・Jf；主シ。
定シ検セシェ左右共＊i'f(:jlえノfil展望書縮惹起ス。左 第三例、 rn焼、：！•：＞刃包、雄、 f1 fl Ii日左迷路破援。
右手発縮1主ヲ比較スル＝右側部反fit':fnJ!ノfr¥1昆準縮同 手術直後、限位限球Z~itl典型的、頭部躯幹術 fHIJ
側ヨリモ著明＝掻夕、左術官.1ノ仲良市焔皮弱クJI. ＝凶ゲタル強；白煙位、躯幹廻1i事迩il)J者：シ、右側前
暫時＝シテ周位＝饗ズ。 後肢伸展シ左下杭l坑A 0 
第2例、 9抜、 2・ろ託、雄、 10月4日左1l!IJ手術。 JU月 7 日検スノレ＝限岱設アリ 1分間三約HG至、 1:1~
手術直後、限位、限震盛会ク典型的、頭部、他｛之 1HIJヲ下＝横臥ス、刺誠二ヨリ廻崎運動ス。背f立卜





1 分間約必至トナレリ~！IJ •IX: ニヨリ L増強シ』削（Ipモ亦
刺戟ヲカn7ル時ハ組側ノ気味アリ。背位二於テ雨






















シ＝反挙tflt!J ノ、 fr\1展準縮ヲ維持セノレニ tr.~/tifl!ij ノ、極度
ノ照的fl'［＝－努ぜリ。










m位二媛ズル •Ji ；主シ＂ 10月 H日義布斯縦待除去7引引トシ前納！芝7検セ
第4例、 H鋭、 2・5砥、昨、 10月 6目先迷路破壌 シ二雨側共伸展準縮高度ニ惹；lgス。左右京納度ヲ
手術。 比較セシ ＝－;tfft!J反劉側ノ方ハfr¥1民策縮ノ、強シ、左
手術直後限位、限球震箆典型的、頭部躯幹左側 側ハ重要縮梢弱ク且ツ属I同位＝望号ズル事ノ、早ク且ツ
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粉、強シ。 ツ朋N：ヲトル事早タ且強シ。此ノ例ハ一般刺戟続
？？［な＝放置シ 1時間後倹セシ ＂＇l'ifl1Jf1j1I長Htヲ事，fl: JI制民ク ILツ同定準鮪モ亦前例ヨリモ l吉i皮ナリキ、
持シJI.ツ準焔皮強クー左側ハ主接続皮弱ク礼的関位 f伴削ノ結果他ノ例ヨリモ聴神経供部品於テ破複セ
二号哲ピリー 然シ小！出i手術時二比スレパ共ノ）必限ク ノレミ軒 7君主セリ 。
弱シω 第llf州、－Hl放‘ 2・5底、雄、 10月 17日左迷路破
床上＂＇ 11伺旬セシムルモ右仰11 ハ｛1~展、左側11 ハ居住 接手術。
ヲトリ其差著明ナリ。


















針側ノ仲炭竣縮皮ノ、左側ヨリA 著明＝強シ。 7宇佐 義布場周定紛鯵スω
＝放置シ般Jレ＝左術側後肢J、加問位＝署警スワレ4t~早 JO月＇.！： 日義司i所制定錨i待除去シ前同様irN：トシ
タ Jl.:ff'J5.良シ、 f.~ シ之 γ 小路i手術例＝上ヒエレバ著シ 検セシ＝粉高度ノ｛『jl展主義縮惹起ス。左右鍛縮皮ヲ
ク :j:l~白 I)友ノ、弱シ。 比較ヒシ＝右イIl］ノ：方精強タ［市浪セノレモ共差ノ、前例
~~8例、 42盟主、 2・5足、 j~~ 、 JO月 17 日左側手術。 ノ如ク者明ナラズ0 1r.術側ハ府（立＝望号シ易キモ前
手術直後ノj"1:Jlkfu'li-同前。 例ノ如lタリ員キli1U1f立＝鑓セズ。
10月21日雨後肢f市民位＝義布j釘阻1定制折￥7.o 第13例、 52抗、 2・35底、娘、 10月21日Ii:1］手術。




1:＇タ例、 4：；披、 2・OJl王、卵、 10月JI日方：m1手術c ヲ比較セン＝ ;{J反tJn1ノ、明＝高度ナルモ共ノ羨；i盤
手術直後、限球躯幹四肢 1 ）伏前例卜大向小b'•'.o 皮ナ九日ツ雨fll~共同機ノ伸展位ヲ長時間維持シ
JO月 21 日爾 fl!IJ後肢伸展｛立＝義1tiJ!1i 問~紛待ス。 タル後左側ハ粉伺I出＝型軽ぜリ。
10月2：！日義社iWi"fJIDi/f,'除去シ背｛立＝於テ検セシ＝ 公f＼凶例、九：l鋭、：！c：；缶、雄、 10月 20日ft迷路破
蹄側後肢中毎日Eノ伸展望芦縮惹起ス。メて';{j・ノ鰻紡 接手術。
l定ヲ比較セシ＝右反針·fill］ハ左側言リ ~Et ク其ノ ；差若 手術常日義{JjJli紛傍ヲ施シ、殺：！：！日義布斯繊帯
明ナリ、左側ノ、弱クJi刷｛立＝磨ジ易シ。 除去検セシヱ｛fiI＇.；伊jト同様所見 7墨λ。




10 fl：！ゴ日義司iJti紛t幣除主検セシ＝雨・fOl!Jt:Wナリ 手術常日雨 f!ll~後肢仲良f,'r: 二義布1野間定制幣ス。
高成 111展鍛縮惹起セリ。プげi娘細目度ヲi検λ ルニ IUJ ：！：！日f川炎i:J反政ア リ義布j折紛待除去背｛立＝
尤i区多J骨ilノ、目黒ク左右ノ差著明ナリ。左1Uノ、弱タJI. 於テ徐セシ＝柄fnlj共締高度／伸展懇縮本起；＜.9 ~ 
持者、同定繍待＝図Jレ四肢筋準縮＝閥 ;J.）レ貸験的研究 411 
行比較セシ＝－t1・反J'-側準縮皮J、:6':-0!IJヨリ強シ。？？ 縮！支ハ高！文二シテ且周附位＝縫ズル事足キノ、 I: 書~~
位＝放置シテ左｛i／屈位二をきズル欣ヲ観察セシ二 rj·’ tJll: ニ及ポヒル~！I］！牧ノ 強キ事ヲ詮シtir後ワ反張ア



















タ Jl-4例＝於テハ何レモ前4例＝上ヒシテ翠縮：右起度ノ、 ~！（＼ 夕、 k.右ノ比較ニ於テ術作!JJハ健側ヨ
リ弱キモ共ノ ）＇.~：ノ、前 4 例＝於ケルガ如ク持l明ナラズ．又自働的問依＝従スル欣ヲ観ルモ術












第1例、九日放、 2・：1｝［王、雄、 :tr:fl[lj;:fl各＆府筋手術。 U>'.!I：日j、総統、 2・1底、雌、同上手術。
JO月rn日左側迷路破壊後悶側後肢刷ilh/li及内特 10月 1(l日オ．迷路｛政援後間仰l]l/i1.rth1＇訪及内特筋切
筋切断スω 断。









第1例、 76成、 2・5底、雌、左側迷路2え雨側大腿 縮中等皮＝ シテ被働的属的＝fJスル抵抗左側給弱
部朋1・窃及内榔筋切断。 ク1.聖書縮持続時ノ、短シo




等）支策納惹起、左右比較k シ＝;!>J~差著明＝シテ左 fr¥1良筆縮＂＇ ~；；；皮 ζ シテ ti:右「ノ法前例＝等シタ之 ヲ
f!lJハ弱シ、之ヲ歩tJK({Ylj卜比較・I！シ＝有fl!]fl¥展準縮 針照例＝比校ヒシ品左~!Ill市展望務縮ノ、針照例ョリ i成
!J·~常昂証！!7 誇セリ。 弱 7示シ、 つ「1fOIJノ、'1N照f91Jトサ；シ。
官事2例、 71続、 2・5弓J缶、械、同上手術。 第51:州、 80鋭、 2・6底、雄、前例ト同方法＝ヨリ
12月9日第l作＇Jト阿様手ヲ術施ν夕刻j雨側後政官l』 験セ j 二略問機／成績ヲ詮セリ。




第九例、 78焼、 2・7託、雄、手術向上 12月11日義Yril貯納得l'if－除1,ff立＝同定シ前5f9ljト
1 2 月 9 日万： ~JI］迷路及爾側取！？あ切断後雨flll］後政官11 比較セシ＝有官!IJハ前月例ト同等ナルカ或ノ、稀＝前
皮位二義ijJ折同定制称。 イ訓j ョリ檎弧キ例アリ、た官llJ~P迷路破壊仰lノ、常＝減
12月11日義；布斯同定解除背（；＼：＝検ヒ ン二fr！：炭祭 弱 7示セリ。
tf~二 . •n” 第二節及第三色！jiノ質助成績総指
第二回iノ：虫flク／r:l!tl@!J術側腕力）j切断後frl1展準備惹起セシメタル例＝於テ左右比較セシユ術
側ノ減弱ヲケミシ、術開屈1t-j J引役外セルユモti1］ラズ健側ヨリ早ク且ツ弧キ屈rtrtすー エ蟹ズJレ
事ハ同側frr ＆~様相（Ji1-t材ヲ読スルト共－＝－ 1~！~問問筋緊張ノ j；同＇gJ}JGハ健fflH中民主整縮ノ異常昂進ヲ
疑ハシム主主＝於:Ti;j~3節ノ賀民会自［I在、1則迷路破壊後陣i側後肢周r:ti筋内陣筋切断試験ア行ヒシ
















ノ、ル時ノ、頭部ト共＝躯幹 7 モ~＝ 万： －rィ ＝!P)J持；ス、 第4例、九H披、2・l!i王、 Jijl'、10月ゴ，l日間側迷路破
四股左右 7交互ニ 1~1反屑曲 7反覆 :A Jレモ躯幹廻特 接手術。
運動無夕、横臥位ヲトラズ腹臥見。数時間後＝正 手術後ノ症J伏略前例ト同シク眼球震盗無ク‘限
後ス Jレモ刺戟ι ヨリ再ピ頭部ヲ左右＝振動スノレー {;'[fr.、眼球充血甚シ、頭部ヲ左右＝振動シ刺戟ヲ






後肢ノ、周防f立ヲトル事アノレモ弱？ ；，テ稀ナリ、之 祭スノレニ殆ント府1位二費量セ ズ周／jj緊援消火セルヤ
ヲ健康針照仰U＝比スレパfr¥l展望緊縮早ク且強度＝シ ヲ感ゼシム。
テ周防皮モ亦弱シ。 第5例、 60抗、 2・ユ｝缶、 i~t 、 10月 23 日爾側主主路破
第2例、 56放、 2・0底、隊、 10月 2 ~） 日爾側迷路破 接手術。
援手術。 手術後ノ症JI~前言者伊j ト同様ナリ。
手術後一般t[Ej伏第11日jト大同小県ナリ。 10月 2.J. 日雨側後政伸旋｛主＝義布斯P•I定織帯ス。
10 J 2-1日商側後肢flド展｛立二義布新聞定制待ス。 10月：！G日義布場周定縦帯除去シ背位＝於テ検セ
10月25日義布斯紛帯除去検kシ＝左右，u，：’l’劣l支 シニ雨。l!Jt：＝同観皮ノ者シク高度ノfr¥1展翠焔惹起
／伸展態総惹起シ殆ント差無シJI. ツ雨引jlJ~U，：・屈曲｛立 シ左下『緊縮l芝差無シ。背｛立＝放置シヨ乃至3時間以．
a型軽シ難シ、之ヲ封照例ニ比λ レパflド灰色持納高度 内＝於テノ、雨骨jl以J;.周曲f立＝費量セズ又刺戟ヲ加 7）レ
ーシテ屈曲筋緊張減退セ九 モ周曲迩1J°'Jヲ替マズ、床上＝旬旬セシメ刺戟λ ル






=-ti記＝動tt.·セシム、頼i昨ノ ~q，料！~ ク PllU支ヲ 1111!J•l シ腹臥ス。 1不iif!IH室、肢ノイrt1展撃桁；ヲ検スル









観的＝シテ左仰I］額商ヲ＂f=j［：坐セリ ω 同日雨後肢 紛紛高度＝シ テ -:f11r.蛾縮！支ヲ比較セシニオ＇. ~ill ハ粁I




JO月！｝日繭 n111 大脳皮質剥隊、殊記 ;t.. ＂ キ縫イヒ ！~I 1,i\01州、 3~鋭、 2・（ iJ丘、却。 t.·:£JIJ:/(IJ~i皮質剥隊後
シ。 同世il迷路｛破按ο
Iii 月 10 日左側迷路破接ス。一般症欣典~~的 10月 9日左fl!~大脳皮質利勝。
10月 l1 日雨側後肢jrj1展f立＝義ずfil!rr品目 1,~？ ス。 JO 月 10 目元： fmJ迷路被援ス、一般f,EJ快典型n~ι
10 月 13日義布斯I~~定f切除 'f.t{il: ＝於テ検セシ ＝{rj1 Jo月ll日義布所内定制祢スn
l長嬢縮瓢司司令＝シテ術似1）ノ、明＝弱 シ。 Il月I：日義高i斯f・＇・Ii必縦割l'Wfl徐検セシ二時’等皮ノ
此例＝；於テハ 1r. ＝迷路ノミ破後f~J ：比スレノ｛j1f 鍛縦走f起ス。左右・ノ伸展事院純度ヲ比較セシニ；(,:-OJg
反策調詰皮精強ク感ズ。 ノ、明j：弱ク.1.惨紛持綴時モ知．シ。
1.(~3例、出獄、 2・4砲、却。 ＂（j側火）出i皮質争I）附後 此例モ大脳皮質争I）荷~ノ影総ヲ認ズ。
主主釣側迷路破接例。 ~＞6例、：川被、 2・7』丘、 j~f:。左側大鵬皮質剥削後




JO月13日義MP.Ii阿定解除検セ シ＂＇ flf!良策担H’l・3 JO月1日制引Ji］後政｛If’Mf立＝義イli野間定紛i称。
段、定有ノ比較＝ゴリtr.fil］ノ弱キ ヲゆl= 殺セリ。 10月I：.＇日義抗i斯紛待除去＇r'H立＝於テ検スルニ｛1f
背f立＝段位シ1'倒的周tlilえヲ検セシ 同ー世i）ハ鎖 反準縮~＇ li)J 二 悲起シ。ためま持純度ヲ比較λJレニ右
総持綴時短ク早クJl.強キl:P.f立＝愛ゼリ。 引1111W ！支蓄Hlltl ハ ;!J~ ／落語員者ナリ。背位＝放置シ 3時









19、躯幹廻将アリ、左下横臥。 ラズ。之ヲ迷路ノミ破援セシt/N照例＝比 Z レパp~
10月11日爾側後肢伸展位＝義布斯同定繍帯ス。 ／；差少シ ~p チ大脳皮質事，u離二司リ左側後肢伸展筋
IO月12日義布斯間定締帯除去背位＝於テ検スル 聖書縮精尤主主セル事ヲ誰セリ。




第向例、 11統、 2・1託峰、左仰lj迷路破築後、 -1. 同日雨側後肢jrド展！な＝義ずfi斯附定締帯ス＂
側大脳皮質草＇IJ搬手術。 JO月i：：日義布斯l剖定締帯除去シ背位ニ於テ検セ






























働的屈 lltJ~7 叡察セ シ ＝左 "ti共長時間伸展｛if.: ヲ 維 第3f日j、9（）放、 2・0庭、雌、 10月山日右・・nlJ迷路破
f'iシ周iι＝愛セズ0 4時間後床上＂＂；柑旬セ シメ 向 援手術前日向側I］小Jr.l破裂手術ω
働的運動J伏ヲ椴祭セシニ腐JIU)Jノ著fl)］ナノレ減弱ヲ ~~4例、 91獄、 2・2底、略、同月間日右側迷路破
来シ朋位ヲトル事稀＝シテ周I出＝大ナル努力 7姉 撲後同側小脳破壊。
7ガ如シ。 ~~ii例、間続、 2・G底、球、 fi'il 月同日 1「｛迷路破棲
第2例、 94盟主、 2・H庭、 1群。 後同側小脳破壊。
lO月~＋.日右側小限i金刻山、一般症；I~略前例＝符 此等／ :1 fj~ ハ略同様二迷路政援後｜恨球震直Ii:，、定
シ。 型的＝シテ孤部躯幹術1!lll~W.迫骨量位、躯幹廻輔、反1-J'
10月~：）固有仰IJ官官庭迷路被援セシ ＝ l!Ri•I:眼球~段 側前後BH1fl展外輔セシ例ヲ2・3時間後右側小脳破





10月 三t；日眼球~滋無シ、頭部殆ンド正中位 ε ア 才i高度ノfl』炭当壁紙惹起セ九万治比絞セシエ第九
九雨~Ill後肢伸展位＝義司iWr阿定紛得ス。 例同盟I?. ，、 1,- 1， .殆ント来1AA カリシモ、 ~;4例会~乃例ハ
10月＇.！7日義司f斯紛帯除去'/ti立＝於テ検セシ＝や］1 何レモず，.~.桁側ノ方ノ、税＇i強シω ヌ'i. 1'i ノ｝吊 JIU ！支ヲ叡ル
炭鍛縮，~~； tit ＝ンテ右側精強キ！＆アルモ切lナノレ子生1!1i ニ｛可レモ長時間fr]1民1if:ヲ維持＂mu：，－ー ニ幾ズル事弱
シo 背位＝放置Z Jレモ雨~ll]Jt,・長時間伸展Ilk ヲ約縦 夕日遅シo
第二項ー側小脳破壊後民主－1側迷路イilJ.坂手術
第1例、 9~銃、ゴ・ろ託、却、 10月 '.l-1811ー仰I］小限i 時三粗皮／周仙f立ニ望号ズルノミニシテ安静時モ 11~
会別Lil空宇＿'.l-i日反釘側迷路E直後手術。 展f立7維持セリ。








/ j1]1民情鮪悲起見。左1，比 ii•主セシ二：干1M ハプFflJヨ
リモ著明I＝強クJl.fr]tl.昆I・kヲ長時間n約 ;t.Jl.-モ九.fli!
ノ、物時＝シテ強ク加位二後ズ、此例ヲ J:tP.(~例ミ比








セリ。床ム＝1iJl.Llセシメ左右・／（’i働的属frJl；里山17 著明＝ ~~ ：／ 、針fl¥！例＝比λJレー左側モ亦鈴照ヨリ
管〆ル~ヲ御ルニ左側ノ、盛＝周f申運動 7替ミ静止 粉強キ感アリ。背位＝於テ腐位＝望号ズル~ヲ観ル
時二於テモ利潤出l位ヲトレルー、右官llJ ハ周 fr~迩iliJJ ζ 左仰い早クJj＿強ク腐位＝幾ぜ目。
獄、同定j制＇l1t11~ .：閃比四日主筋童書縮エ閥 7，）レ貨店主的研究 417 
生存3例、 99盟主、 2・7壮、妙。 歩行不能。
10月＇.！－） 日左側迷路砲lt後：1ny間後ずi ·flllJ小n~1破接手 Il J '.!Ii日嗣側後政f1¥1J.H立ニ義{Jj斯回定制j僻ス。










義イfi~折同定＝ヨ Jレ仲良禁制iモ左右ノ ~'2殆ンド無ク．自f動的屈rlli枇 ＇7'1間ルモFFi側~J,;－持シク
減弱シ長時ltJf申展挙結lJ（ヲ持続セリ。
左側迷路紋i哀後民1Hfnu小脳別出fy!J.：＝.於テハ眼球’点盛却テ担盛トナリ、 現日モ肉強雌ナル
fl民主主ヲ認メ共ノ他一般1,u出IJX~l エ シ テ小脳手術［則前後l広fij1民外特シ j叫各政J-jょ側ヲ下＝横臥
ス。



























}l：ほllllS，《leKleiu, Hothfotl l＼；等ノ f-1Ji"~I~鎖反射ノ l剣係＝就テハ己ニ多数研究家エヨリ
汗定セラル、所ナルモ．払J余，~，年ハ此賠＝惚！.：！：シ壁焔除五時頭古11 ツ躯幹ニ封シ左右均等ナル














又全ク之テ否定ス ）＼，能ハザ］＼， カ＂：＼（ J.l シ、 ！＇.！~ レ l ・モ之 7 仔f.IH ユノ花－~tスル時ハ此ノ品進ハ県シテ
Jr"<.:kso1 民共ノ他錐韓路抑制作用是認論者 ·~Y- ノ蹄フルガ~JI キ錐惜踏障碍＝依リ抑制校ガ
除外セラレシL'&＝＝. 来セシ筋緊張昂進ユ由来スルヤ点ヤ自：Hル？kハンク自ll~~等ノ質i験成績ノ示





~！ 1］枕叫角；fil,(;iJ_；三 11'1 リ招来セシモノト推iJllj スルア安·，：：；；トス。小)Ji ；＼別 /J\WIJ ＝－於テモ此傾向ヲノJ;
セシハポJむJi; ノ；~II シ、而シテ1J"fj庭·it路fill
ナル；；5響ア ）＼， ノ、主1待！ilk~丈後ノリ』i泊憾位月えリ埠迫運古）J ／.目恰等一唐家lげ！！ ＝. シテ！折カル F'.i~ノ、線テノ
刺‘伐J自長受i主jヰ』；並セルf.tナル女日シ。
故後＝.il首庭注路性筋緊張トノl、脳性筋緊張トノltM係＝就テハ緒論＝辿ペシカ次日夕、巴＝幾
多例光次ニヨ リ点ルj;!(!J'.t ノ l淵係 ヲ千jスル事ヲぷメラレ‘ ス先J1'.''i~￥ff:博士モJE エ桔抗作mア
)¥, 'Jr.ヲ記，，占スル所ナリ。余予ノー側注路岐liょト）l,C＝.同側小nm刷出、及ー側迷路岐t主後針側
イ叩＼j場IJH＼後ノ＼，l;]Ji：挙焔試的ヲ松セシ一、同flj迷路!Juト脳刷I：！＼例z Ii~＇テハ所ント全ク南側迷









a. -·ff11J注路/i!~1}1 ＝. ヨル｜！日岐 i'1jj駁：Jl~ ＝.及スx:wハA:U尚氏質除去＝ヨリテ影響ヲ被ラズ。
ム 迷路性il:i県以機能ト小）IL¥＼＇！生前緊張機能トハ相五 ＝.：／古抗的！鈴j係、ヲ千［ス。
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